取消法定公益金提取的对策思考 by 周新迁
修订后的《公司法》于 !""#
年 $ 月 $ 日起施行。该法取消
了企业必须提取法定公益金的
规定，为此相 关 法 规 和 制 度 必
须同步调整。
一 、公 益 金 制 度 取 消 后 的
配套措施
!"修订《企业会计制度》。在
现行《企业 会 计 制 度 》中 ，多 处
条 款 规 定 了 法 定 公 益 金 提 取 、
使用的核算方法。由于《企业会
计 制 度 》是 企 业 会 计 制 度 体 系
的基本法律文件，因此必须尽
快将其修订完善。
#"取 消 法 定 公 益 金 ，职 工
报酬福利费用化。取消法定公
益 金 并 不 是 要 减 少 职 工 福 利 ，






























































均 摊 销 %&，第 三 年 摊 销 $"&，考 虑 到 剩 下 金 额 仍 较 大 ，可 在
以后两年中摊 销 完 毕 ，即 第 四 、第 五 年 摊 销 ’"&。同 时 ，如 果
费用尚未摊销完毕股权已转让，则余下金额一次性计入当期
费用。 具 体 会计处 理 为 ：!支 付 费 用 时 ： 借 ： 长 期 待 摊 费
用——股权分置改革费用；贷：银行存款。"逐年摊销时：借：
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